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Community prograflne for rationatr use' of .enerry '(nun;(i)
'Ihe Cornmissionts 22 point action progranme of priority  measures designed- to
promote q.,ralional use of enerry within the Coramunity  malces a wfde .tanging
arialysis arid. proposals of enerry use within the Community inclfrd.ing:-the domestict
trdnsport, ,inclu"stria} and. energr sectors. ftnplernentation  of, the prgrarnrne  could-.
tead to a sawing by 1985 ot LJ-/, of Community needs, which n:qs,soye*2!O,Muoe(Z).
Annual growth in enerry consump'cion vrould be reduced fron 3"8 "i t'o 3 
oto between
L973' and l!B!.
The Oommiision believes that the results of the rational use of enerry progra.mf,Ie -
on,,the eco4omicr"environmental  afrd- social,levol:944  gnly !:  positive. This pro-
gralnme has been elabo,rated taking' into account employment effects, rii'hich should'
in the present progra,rame  not'bd..negative.  Rational use of enerry measures should
be regard-ed as investments which will  benefit the environaent by reducing vaste',
The Coinnission estimates that the inplementation of this rational use of enerry
progTamme wil]  allow a saving of $ 22 milliard  in 1985. The ^qrajo1.!t-1t "f . "":l^- a siving wonfa redult from a-red"uction in oil  consumption,' dcirne I20 Mtoe in 1!81.
An irapoit daving, the result of reduced oil  iqpoqtsr'worth +,8 UrO. will  ,a]$o result.
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POTE}.IT IAL :T$ERGlr- ECONOMIES FROM THE CO}.1I,IISSIOST  S
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In the dogestic sector, RUE calls for action in thernal insulation,  regulated'
ventilation, regrrlated. heating, naintenance of heating systens, hot water
prod.uction efficiency,  ancl enerry efficient  appliances and installations'  I{easures
in these areas r"iould account for ah LB ,iL enerry saving 1985. Insulating rayers
in roofs canri.1,61' exanple, red.uce. heat,IO'S by moqe tha,n LO'io, Double glazing
-  'i  'F-'^t-'-'*'-:;,-{l*":-..-.-:--  r .-......-r. ...-*--- ..r.* reduces hea,t loss bY alnost )  '/o.
In the transport s.ctor, thc aotion progranrne outlineg si:: areas of najor  ' 
,.-.
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importance,for'efiergr,savings;, ig4ltion tining ang ,tqrt"lottor s'3ttingt "ehia:: ..:
const::.ucti'on;  pranotioir of dieqel engines; the heatin$ of public transport vehicles;
private and public urban transport;' .r..r1"o' traff ic 
:fl'o\;I:'' The "Conrnlssion  estimates  :
that eff'ective,:ircasures in-bhe transport sgctor ryi}l alrlow a 16 /7 energ' econor'ly
in 1985. The e]}crry. efficicnt'notorist  can by carefule rcgular serwicing of his
.i'
car to maintain coptirmrn i-gnrtion tir.ring and carbui,gttor sittinA reduce ,fuel 
.
sonsu.nption bY -LO 1b.' 
:
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residuiil hea.t rec'overyr p1a.nt insulp"bionn operatitg,, nlanl
; .  ,.'r  f  heat and pd6er.:and ,the !: processesr co[]binGd productlon o 
: _, , - .j- ,.  ,.
are seven areas of industrial interest singled. out'by the 
,. ',':.,
policy. Efficient  conbus-biott, 'for  examplet can r
- iE,t  /84 iWtoc) fi  .- 
"{,ne ffrdirst rt at"b ecteri'- earl-eqnt:li'bu:b c*.a. t-r'h \
if - the RUS. pro6;r"a{nq *is' f-ol.lowed .
It.isp'opo""athatthegnern,i44}Flry.itselfbeconesnore.energrefficient.
Tirree actions in particular are aeiCifea in the action progranrJe;:efficiencf  ,r,;
of-plantg corai::-ned  prod.gctlgn of heat and power; the.recovering of ,re-sidual heat'
rn terms of 1985 cnerry "orr=*ptioo oi i"""t  J-6-1"- (rT.''l,ttoe-)'saving:-fn-dlre'-en€*{ff::
industry is reafisable if  these three actions are pursued.  :.' 'r.'r'1l
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PROGRAMME  DIACTTON  COMI\{UNAUTAIRE  D'UTILISAT]ON  RATIO}INELLE  D'ENERGIE (U:IE)(1)
Le programme de la  Cornnission qui pr:evoit une s6rie d.e 22 actions nrio-
ritaires  destin5es A promouvoir lrutilisation  rationnelle  de I f6nergie clans
1a Communaut6 (URE) contient une vaste analyse ainsi  que des prooositions
concernant ltutilisation  de l6nergie d.ans 1a Communaut6, notarn;nent Cans les
secteurs domestique et tertiairen  des transports,  de ,'l- | industrie  et  de
1r industrie  de l t 6nergie "  La mise en oeuvre du programne pourrait  perr:net-
tre  de r6a1iser, d'ici  n 1985, une 5conomie de 15 ?l sur les besoins Ce la
Communaut6, ce qui repr6sente environ 24O millions  de tonnes dr5quivalent
p6trole  (D "  T,'-augmeirtation annuelle de Ia  consommation d'6nergie serait
ramen6e de j,8  % a 1?i  entre 1977 et, 1985"
La Commission estime que 1e programme drutilisation  rationnelle  de
1?6nergie ne pourrait  avoir  que des r6sultats  positifs  sur le  plan 5conomi-
euer sur le  plan de l-tenvironnement et sur 1e plan social.  Ce programme
a 5t6 mi-s au point  en tenant compte des effets  sur ltem'lrloi qui ne devrait
pas 6tre n6gatif"  Les mesures prises en vue dtune util-isation  rationnelle
de lt6nergie  devraient 6tre consid6r6es comme des investissements  qui
profiteront  A lrenvironnement  en r6duisant les gasoillages"
La Commission estime que la  nise en oeuvre du programme d?utilisation
rationnelle  de 1'6nergie permettra une 6conomie d.e 22 milliards  de dollars
en 1985" La majeure partie  de cette  5conomie proviendra dfune r6duction
de 1a consomrnation de produits p6trolie::s,  16duction qui devrait atteindre
120 millions  d.e tonnes d'6quivalent p6trole en 1985" La ::5duction des
importations de produits p6troliers  qui en r5sultera pernettra 6galement
de r6aliser  une 6conomie de B milliards  de doll-ars"
(r) col4 QLt) 195o
( Z) t{tep *  mi11ion.s de tonnes d'6quivalent p6trol-e ;  I  tep = J- r/-i tec '  (.tonne 6quivalent charbon) 
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(x) R6serves et eqiortatidns vers 1es pays tiers  non conpriseg.
-  aotions choisies pour 1a facil-it6 cle leur appli-
d.r6nergie qrr-ti;lles entratneraient et leur vialibit6-
ap,prdciables  d.ans la consommation  d.omestigue  t
Dun* 1* q*-gMli.i:9,  le progpanme URE pr5voit une isolation
therrnigue plus efficace, une i6gui.eiion d.e 1a ventilaticnr un meilLeur r6glage d.n
chauffa€:e, une a*n6liora.tion d-es brrLl-eurs et d.e ltentretien des syst&nres de chauffaget
*re am6lioratlon  du rend"enent lore du ohau-ffa,ge d-e 1!eau et une am6lioration  du ren{e*
taent d.es a.pp:::neils et instal lations.  Les acticns men6es da;ts ces clonaines pourraient
'permettre une 6cc:roraie de 1-B /, sur 1a couscrunation  dt6ner'gie en 1.9C5. Crest ainsir qar
e::empLe r {ue 1a pose de eouohes isolani;es  sous les tolts  peut r6d.uire d.e plus d.e 10 /o
ia d.tlperd.itioi: thermique, Les d"oubles vitres rdctuiserrt la d.6per{ii,ion therrnique  d.e
presque J 
6y'.
Dans le pSSjSgl.dgq trgggggl_€, le programme dtaction retiert  six d.or:raines d'twte
:-mpc::tar:ce na5euie poc tes 6conornies de6ncrgie : r6glage optimal d.u carburateur et d'e
J-?al.]-rr:rage; aur,llioration  d.e 1a co::ception,les  v6hicules; prornotioit d"es rnoteurs Diesel;
::reilleure isolation therrnic;ue datis les moyens cle transport public; l.rnita+"ion de 1tau$-
rLentation d.u volume d.u trafic  urbain inCividuel en faveur des transptirts  pubLics;
i;al61io;.ation  d.e la fluid.it6 d.u trafic  urbain.  La Coinmission estne qne d.es mesures
efficaces prises dans le d.cmaine d.es transpcrts per:mettront ure 6ccnomie d"r 6nergi-e  d.e
';.6 dy' en LgAr, Ctest ainsi que le r6g1.3g'c opti.lat d.e ltallum.r,ge et du carbrrrateur
ahoutib l-uie  d.iminution d,e Ia consom:at:-on de carburant poo"*tt atieindre ,  e lA f".
Ltam6Lio:rati.on  d.e Ia conbustion, la r6cup{ration  d.e Ia chaleur r6sid.ue11e,  ltanodlio-
ration de ltisolation  therrnlEre d.es trdtiments eb l-ocaux i:rdustrj.eLsr lram6lioration
d.u rend.ernent  dcs installations de force notrlce e'b de lt6clai.rage, lrutilisa'bion de
procdd.6s contjrrus d"e prcducticn et d.tautzes  n6tirod-es d.e fahricabion, la production
.^n/r*,- 13 .*
conbisr6e  chaLeur/force'dans  ltindustrler--enfin le reoyclage et }a r6cupdration  d'es
nat6rtau1, sont les sept actions retenues  ipoun irne utlllsation rationnelle  d-e
Itdielgie dans 1" eSSe"""de ltf"dqgiilg.:  A titre  drexemple, une bonne combustion
peuteneffetairrr:.ffiffiicorrrbust1b1ed.e5^lof".Lesecteur
inaustriel peut compter pour 15 /" (A+ Mtep) dans lr6cononie df6nergie r6a1ig6e  en
1985 si le prograawrcilRs est appli4t6.
Leprog:ramrneproposequet'i@e].1e-m6nean61ioresoneff1cacit6.
I1pr6voi{trois-ac1iong_partiffiiond'urend.ernentd.esinstaIIations
transformatrieesg la, prod,uctlon combin6e chaleur/force; Itutilisation d.e la chaleur
'r6sid.ue11e. La raise en oeuvre d.e ces trois actions permettrait e lrind.ustrie d.e
lrdnelgie d.e r€aliser u!1e 6cononie drau moins 6 /" (-ft Utep) sur sa oongomrnation
6nerg6tique drici S 1985.
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